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La dématérialisation des données de santé est devenue réalité. Elle engendre des
gains de temps, de productivité et de qualité des soins évidents. Mais elle occasionne
aussi de nouveaux risques que les professionnels de santé, les établissements de
santé, les réseaux de santé, et tout organisme participant au système de santé doivent
prendre en compte. La sécurité et la confiance numériques dans le domaine de la
santé sont à mettre en place dans leurs aspects légaux, pratiques et organisationnels.
L’aspect légal se structure visiblement. Restent à faire progresser les aspects
techniques, pratiques et organisationnels qui impliquent des compétences nouvelles,
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